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インターネット（internet）, 小中学生（elementary and junior high school students）, 思春期（adolescent）
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Survey of Internet use among elementary and junior high school students
 － Differences in recognition between the child and their parents －
Akiko Tsuda, Rumiko Kimura, Maki Mizuno, Akiko Kita*
This study was performed to investigate the use of the Internet among children, and the 
difference in recognition between the child and their parents. A total of 849 elementary school 
students and 896 junior high school students and their parents were included in the study, 
which was implemented via a questionnaire. The rates of Internet use were 70.8% among 
elementary school students and 84.4% among junior high students, and increased with age. 
The most common apparatus used to connect to the Internet was the PC, but there 
were subjects that used an iPod touch or smartphone among junior high school students. 
Furthermore, many students used multiple apparatuses for various. There was a high rate 
of Social Networking Service (SNS) text messaging use among girls. About half of the SNS 
users communicated with people they did not know by sight through this service, and some 
students reported having had unpleasant experiences. However, the parents did not fully 
understand the purpose of Internet use by their children. Many parents and children had no 
rules regarding Internet use, and it was high in the tendency with age. Furthermore, the rate 
of Internet filtering use was lower than that on cell phones.
Abstract
